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伝子であることが確立した [9] 0 MCIR変異と
羽色バリエーションとの相関に関する研究は,そ
の後ウズラや野鳥にまで広がりをみせ,羽色の暗
化もしくは黒色化 (メラニズム)に MCIR変異
が関与していることが示された｡キジ目に加え,
スズメ目,カモ目,コウノトリ目という幅広い系
譜で MCIR変異とメラニズムの相関が解明され
たことで, MCIR変異が鳥類一般の羽色バリエ
ーション形成に重要な役割をはたしていること,
MCIR シグナル系が羽色制御に関与しているこ
とが確定した [10-12]｡
5.羽包における局所メラノコルチン調節系
ニワトリMCIRの薬理学的解析から,MCIR
シグナル系の生理的アゴニス トとして,POMC
から産生されるα-MSH と副腎皮質刺激ホルモン
(ACTH)が考えられた [22]｡これらのペプチ
ドホルモンはメラノコルチン (melanocortin)と
総称される｡げっ歯類では,POMCの下垂体発現
を担う転写因子TPITのノックアウトマウスの研
究から,下垂体由来のメラノコルチン (主として
下垂体中葉由来のα-MSH)が毛色調節にはたら
いていることが示されていた｡実際,胎児や新生
児マウスの表皮や真皮の RT-PCR解析を行って
みたところ,完全長poMCmRNAは検出されな
かった [23]｡ところが,ニワトリの羽包におけ
る POMC,POMCを切断してメラノコルチンを
つくる酵素群 (pcl,PC2)の発現をRT-PCR法
により調べたところ,いずれの mRNA も検出さ
れた｡このことは,局所性メラノコルチンによる
羽色制御の可能性を示唆する｡さらに,5'RACE
解析により羽包におけるPOMCmRNAの発現に
は複数種の POMCプロモーターが関与すること
が明らかとなった｡局所性メラノコルチンによる
メラニン細胞の制御に関しては,鳥類と同様に発
達した下垂体中葉をもたないヒトでもみられる｡
ヒトの体色は主に,皮膚でつくられるα-MSH と
ACTHによって制御されている｡ケラチノサイ ト
におけるこれらメラノコルチンの産生は紫外線
照射により高められ,それらは傍分泌的にメラニ
ン細胞にはたらきかけてユーメラニン合成を促
進する｡α-MSH はメラニン細胞自身でも産生さ
れ,自己分泌的にユーメラニン合成や細胞形態を
制御することが知られている｡このことは局所性
メラノコルチン調節系が下垂体中葉を欠く生物
種で発達した体色制御系であることを示唆する｡
我々はまた,鳥類のASIP遺伝子をクローンニ
ングし,その構造や発現パターンを明らかにした｡
ASIPもpOMCと同様に羽包に発現する｡逆影を
示すニワトリの雛やウズラではその発現レベル
に背腹差があり,暗色を示す背側より淡色を示す
腹側で発現レベルが高い｡この発現レベルの背腹
差には,マウスの場合と同様に腹部特異的発現を
担うASIPプロモーターが関与する｡さらに,全
身が黒色の羽で覆われたハシブ トカラスでは,ニ
ワトリやウズラに比べ ASIPの発現レベルが極め
て低いことが分かった [24]｡これらの結果は,
羽色制御にASIPが関与している可能性を強く示
唆する｡.ニワトリ羽包におけるASIP発現には,
poMC の場合と同様に複数のプロモーターが関
与する｡ニワトリの羽は体の部位によって異なっ
た色や模様を表すが,このような部域差を創出す
るのにメラノコルチンとASIPの精巧な局所産生
制御が必要なのかもしれない｡
6.おわりに
夜行性の祖先から進化した晴乳類とは異なり,
鳥類は色彩に富んだ環境で進化してきた｡その結
果として色覚やビジュアルコミュニケーション
が発達し,子孫を残す上での体色の重要性が増大
したと考えられている｡鳥類が下垂体中葉を失っ
た原因は不明である｡しかし,下垂体中葉を欠く
子孫が繁栄している現状を考えると,局所性メラ
ノコルチン調節系による羽色制御が下垂体中葉
由来からのα-MSHによる調節系より優れていた,
少なくとも捕食者や被食者からの隠遁に適した
羽形成,雌鳥に好まれる羽形成に有利であったも
のと推察される｡鳥類と同様に発達した下垂体中
葉をもたないヒトでも,前述のような皮膚性メラ
ノコルチン調節系が発達している｡紫外線があた
った部位だけメラニン合成を促進するという効
率的な制御は,下垂体中葉由来のα-MSH による
制御では成し得ない事であろう｡α-MSH による
体色調節は,すべての脊椎動物に保存された重要
な制御系である｡しかし,進化に伴って,あるい
は生態学的地位が上がるにしたがって,下等脊椎
動物に見られるような体色変化の必要性がなく
なり,体色制御系の多様性が増大していったので
はないだろうか｡羽の色模様形成に局所性メラノ
コルチン調節系がどのように関与するのか,その
解明が待たれる｡
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